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SCHEMA OFFICIALIUM
t o t i u s  i n c l y t i
NOBILIS INSURRECTIONALIS MILITIAE
.a n n o  m . d c c . x c v I I ;
F  E R
R E G N U M  H U N G Á R I AE
I T E  M
DALMATIAE , CROATIAE , ET SCLAVONIAE
D E S C R I P T i E ,
JUXTA SERIEM DISTRICTUUM REGNI PER STABUM 
GENERALEM EJUSDEM INSURRECTIONALIS EXERCITUS
EFFORMATUM.
B  U  D  AE  ^
S U M P T I B U S  T Y P O G R . R E G I iE  U N I V E R S I T A T I S
A  Nn o  1 7 9 8 .

COMMENDANS GENERALIS. '
^ereniflìmus Hungáriáé & Bohemi® Regius Hasreditarius Prin­
ceps, & Archi-Dux Auftri®, DOMINUS JOSEPHUS Aurei 
Velleris, &  Infignis Ordinis Sanili Stephani Regis Apoftolici 
Magn® Crucis Eques, Regni Hungáriáé Palatinus, & Locumte- 
nens Regius, ac Generalis Ejusdem Regni Capitaneus, Comes, 
& Judex Jazygum & Cumanorum , Inclytorum Comitatuum 
Pefth , Pilis, & Solth articulariter unitorum Supremus, Idem que 
perpetuus Comes, unius Legionis Eqüeílris Hungaricae Colonel- 
lus proprietarius, Excelfi. Coniilii Regii Locumtenentialis Hun­
gá ria , &  Excelf® Tabulae Septemviralis Praefes , ac Summus 
totius Exercitus Infurgentium Nobilium Commendans Generalis,
&UATÜOR DD. DISTRICTU ALES GENERALES.
Cis- Danubi anus.
D; Nicolaus e Comitibus Patffy ab Erdőd, Perpetuus in VorÖskeö , r. Co­
mitatus Poionien fis Perpetuus Comes, Infignis Oidinis Melitenfium Eques, 
Sacratiilìma: Caefarete & Regio-A-poftolicae Majeftatis Camerarius, Generalis 
Campi Vigiliarum P adi cius , & Nobilis in Diitiithi Cis Danubiano Inlur- 
gentis Militia: Diílriítuaiis Generalis.
Ejusdem D. DifiriBuulis Generalis Adjiitantii.
D. Joanr.es Boresányi de Eadem, S. C.&R. Á. M. Primarius Capitaneus.




D. Antonius a Lanfrey, Infignis Ordinis Militaris Maria Therefiani Eques 
S. C. &  R. A. M. Supremus Vigiliarum Prtefe&us , &  apud Suarri Celfitudi- 
nem Regjam Archi-Ducem Palatinum a Latere AJjutantius.
Proftratts. *
D. Ludovicus Boros de Rákos, Ind. Legionis Equeílris Hungarícte Sere- 
niíTimi Archi -Ducis Palatini Capitaneus, &  Suae C.elfitudinis Regite Proftrates-'
Stabulis Hofpitiorum Defguator. ** *
T). Jofephus Carolus König.
Supremi Caftrorum Praefe&i Caefareo - Regii. ** *
Supremus Caftrorum Profé Bus.
D. Mauritius a G om ez, S. C. &  R. A , M. Quarterialis Stabi Colonellus.
Pice - Colonellus.
D. Samuel a Hermann.
Capitanei.
D. Francifcus a Mumb.
D. Joannes a Kucher.
Rei Tormentarla Prafedi Caefareo - Regii,
Supremus Vigiliarum PrcefeElus.
D. Procopius Sonntag a Sonnenfteìn, S. R, I. Eques.
Capitaneus.







D. Dominicus Hubert .a Steinbuig, S R. I. Eques.
A  3 Geome-
*  Galoppain.
* *  Staabs-Fourier.
* * *  Gegeral Quarti ermeilter Staab,
Cap i tini: i.
1). Francifcus de Tomaflìch, S. R. I. Eques*
D . Liber Baro Francifcus e Purzeli.
D . Joannes de Lodgmann.
Superiores Loeumtenentes.
D . Francifcus Neuhaufer,
D. Carolus a Wiefer, S. R. I. Eques, Inclyto Geometrarum CtEfarecr - Re  ^
giorum Corpori, ad hoc tempus aggregatus.
Supremus CommiíTariatus Campeftris.
Supremus Campeftris Commijfariatus Direcior.
D. Stephanus Végh , S. G. &  R. A . M. ad Excels. Confilium Locumtenen- 
tiale Regium Hungaricum Confiliarius, Eques Auratus , &  per I. Regnum Hun­
gáriáé Supremi Provincialis Cornmiflariatus Vice - Dire&or.
Comminarti Campeftres.
D. Antonius Horànyi de Eadem, IL Comitatuum Peíth, Se Tolnenfis Ta- 
bulié Judiciarite Afieflor , &  per Diítriclum Budenfem Su bili tu tus Provinciális 
Commiflarius.
D. Joannes Tefíenyi, per Diítriclum Neofolienfem Subílitutus Provincialis 
Commiflarius.
D . Andreas Gafzner per Diíiri&um Poíbnienfem Subílitutus Provinciális 
Commiflarius.
Secretarius.
D . Aloyfius Privitzer, Supremi Provincialis Commiflariatus Offic i Secre­
tarius.
Con cip ifiie.
D Andreas Lováfz , ad Excels. ConűÜum L. R. Concipifla.
D Aloy ius Szlabigh , J. U. D. &  ad Excel. Confilium Locumtenentiale 




D. Joannes Burian, ad Exc, Coníilium L. R. Protocolli Officialis.
Can-
*  Ingenieur Gorps.
7Cancellìjl a.
T). Michael Kollnberger , ad Exc. Confilium L, R. Juratus Notarius.
D. Leopoldus Szeiff.
Gaffa Operationalis.
D. Paulus Galambos, Perceptor.
D. Francifcus Solfrank, Contraagens.
Rei Annonaria! Officiales.
D. Toanne6 Oefterreieher , Caefareo - Regiae Annonae Militaris Officialis, 
ü l joannes Yanderer, Csfareo - Regiae Militaris Annonae Officialis Ratio- 
cinans.
D. a Zimmermann , Caefareo - Regius Locumtenens.
D. Emanuel Trojan, Caefareo - Regiae Annonae Militaris Officialis.
Expeditio Caefareo - Regia Poftalis Campeflris.
P . Michael Finatzy , Caefereo Regius Pollae Officialis Budenfis.
P e r f o n a l e  S a n i t a t i s .
In Statione Praetoria.
Proto - Chirurgus.
D. Georgius Stahly , Medicinae &  Chirurgiae Doffcor in Univerfitate Regia 







X). Joannes Eckfteln, in Regia Univerfitate Pefthana ProfeiTor Chirurgia, &  
Artis bbftetriciae Adjunctus, ac Doclor Chirurgiae.





D. Joannes Horváth. 




• v D. Alexander Ykrady.




D*. Jofephus Mittermiìner, Medicinae Do&or.
Superiores Officiales,
Capitami.
D. Jofephus Vojnics de Bajfa , Ind. Comitatus. Bácfienfis Tabula Judicia- 
riae AfleíTor.. J
D. Bènedi&us Pinkovics, I. Comitatus Bácfienfis Vice-Judex Nobilium.




D. Martinus Danes . I. Comitatus Bácfienfis Juratus Afiefior, &  CommiiTarius.
Inferiores Locumtenentes.
D. Nicolaus Köí'öskényi, L Comitatus Bácfienfis'Juratus AfleíTor őc Com- 
miífarius. 7
D. Paulus Gombos.






'D . Stephaniis Gaál de Gyula , I. Comitatus Barfienfis Yice - Fifcalis,
Capellanus Campejlris.
D. Joannes Baptifta Yincze , Capellanus Nagy - Lóthenfis.
Rationum L uci or.
D. Michael H idvéghy, Ind. Comitatus Barfienfis juratus AíTeíTor.
Medicus Campejlris.
D. Georgius Gludovácz , Medicinas D odor.
Superiores Officiales.
Capitanti.
D Michael K v a %  de Eadem , &  in Brogyán , Incl . Comitatus Barfienfis 
Tabula: Judiciaria AiTeiTor-
D. Joannes Jefzenfzky de N agy Jefzene.
D. Alexius Pongracz de Szent Miklós , &  Ovár, Incl. Legionis Ctefarea: 
Equeftris Hungáriáé emeritus Locumtenens.
Superiores Locumtenentes.
D. Joannes Komaromy , prius in Nob. Turma Prastorianorum Hunearica 
Locumtenens.
D. Alexander Thot de Joanka Incl. Comitatus Barfienfis juratus AíTeíTor.
D. Stephanus Kvaffay de Eadem , &  Brogyán.
D. Michael M éfzàros, Incl. Comitatus Barfienfis Vice-Fifcalis.
1). Cafpar Balogh de Galantha.
D . Nicolaus G öd ör, Incl. Comitatus Barfienfis Juratus Archivarius.
D. Sigismundus Majthény de KeíTelö - Keö , Incl. Comitatus Nitrienfis Jura­
tus AíTeíTor.
D . Ignatius Lipovniczky de Eadem.
Inferiores Locumtenentes.
D. Joannes Illvay , Juratus Tabulte Regite Judiciaria: Notarius.
D. Francifcus Boronkay de Nezete.
D . Carolus Majthény de KeíTelö-Keö.
D. Matthias Simonyi de Eadem , &  in Varfany, Juratus Tabulse Regite ju­
diciaria: Notarius. ' ,
D. Ladislaus Papp.
D. Lazarus Litaily de Eadem, I. Comitatus Comaro nienfis Juratus AíTeíTor.
D. Ste-
II
D, Stephaniis Timon de Smerhoff, jam Anno 1744. in I. Comitatus Tren- 
chinieniìs infingenti Militia Locumtenens.
D. Stephanus Yimmer , una I. Legionis Adjutantius.
Nobilis Equeftris Militia Incl. Comitatus Honthenfis.
S T  A  B U  S.
Coloneì/us.
D. Theophilus a Geram b , S, C. &  R. A . M. Confiliarius, &  Nobil. Infurgen- 
tis Militile Colonellus,
Supremus Vigiliarum Ma gì fler.
D. Francifcus Simonyi de Eadem , &  VarSany , complurium II. Comita­
tuum T abuk Judiciariae AíTeíTor, &  Nobil. Infurgentis Militile Supremus Vi­
giliarum Magitter.
Auditor.
D Joannes Junior Gyiirky de Eadem, Incl. Comitatus Honthenfis Fifcalis 
&  Nobil. Infurgentis Militias Superior Locumtenens.
Rationum Duci or.
D. Joannes Bucfy , Incl. Comitatus Honthenfis Rationum Exaftor , &  Su­
perior Commiffarius , ac Nobil. Infurgentis Militias Superior Locumtenens.
Adjutantius.
D. Gabriel Fekete de N y ik , Incl. Comitatus Honthenfis Juratus Vice-No- 
tarius, &  Nobilis Infurgentis Militile Superior Locumtenens.
Capellunus Caftrenfis.
D. Paulus Horvathy de Eadem, Ecclefiae Fdzes Gyarmathienfis Parochus,
Superiores Officiales.
Capitami.
D. Gedeon Junior e Comitibus Ráday de Ràda, S. C. & R. A. M. in Re 
Montana Confiliarius.
JP* J°fephus Blaskovics , complurium II. Comitatuum Tabulae Judiciariae 
AíTeíTor
D. Georgius Zmeskall de Bomanovecz, complurium II. Comitatuum Ta- 
bula. Judicianae Auefior , &  Aulae Regiae Familiaris.
D, Andreas Szemeredy, I. Comitatus Honthenfis Tab. Judic. AíTeíTor.
B 2 Supe-
12
o up er ì  or es Locumtenentes.
D. Joannes Kende de K ö ltfe , luci. Comitatus Hontheniis Tabula Tudi- 
ciariae Afleiior. J
D. Balthafar Huizàr.
D. Antonius Kubinyi de FelsÓ -K ubiny, plurium II. Comitatuum Tabula 
Judiciaria Aflefíbr.
D. Sigismundus Brunfzvik, I. Comitatus Honthenfis Tab. judic. AiTeiTor.
Inferiores Locumtenentes.
II. Joannes de Adda , T. .Comitatus Honthenfis Tab. ludie. Afiefibr.
D. Antonius H aan, I. Comitatus Honthenfis Juratus* Afieffor.
D. Samuel Thailer, Ind. Comitatus Hontheniis Ordin. Geom etra, &  Tabu­
la; Judiciaria; Afiefibr. 9
D ., Antonius . Barofs de Bellufs.
, Vexilliferi.
D. Alexius Lanzer de Moofz.
D. Chriftdphorus Kubinyi .de Felsó - Kubiny 
Tabui* Judiciariae Afiefibr.
, Ind. Comitatus Honthenfis
Nobilis Equeitris Militia I. Comitatus Lyptovieniis.
Capitaneus Primarius.
D. Joannes Szent-Iványi de Eadem , Incl. Comitatus Lyptovienfis Tabuké 
Judician* Afiefibr.
Capitaneus Secundarius , una .Auditor, C<S Rationum Duci or.
D. Alexander Kubinyi de Eadem , li. Comitatuum Lypto, &  Á rva T abui* 
Judician* Afieiior, ac Juratus Caufarum Fori utriusque Advocatus.
Superior Locumtenens.
D. Cafparus Junior Potturnyay de E adem , &  Csàth , Incl. Comitatus L y ­
ptovienfis Tabui* Judiciari* Afiefibr.
Inferior Locumtenens.
• Li ! d,°V,ÌCUS Pon8ràcz de Szent M iklòfs, &  Òvkr, Incl. Comitatus Lypto- 




Nobilis Equeíhis Militia I. Comitatus Neogradienfis
S T  A  B U S.
Colonellus.
D. Antonius e Comitibus Forgács de G hym es, S. C. & R . A  M. Camera­
rius , &  Nobilis Infurgentis Militiae I. Comitatus' Neogradienfis Colonellus.
Supremus Vigiliarum Prcefettus.
D. Gabriel Muslay de B oros-Jenó, plurium II. Comitatuum Tabuk Judi- 
ciarix A ffeffo r , &  Nob. Infurgentis Militiae 3 . Comitatus Neogradienfis Supre­
mus Vigiliarum Prsefe&us.
Auditor.
D. Antonius Muslay de Boros- Jenő , Incl Comitatus Neogradienfis Tabu- 
lse Judiciark A ffeffo r , &  Vice-Notarius, ac Nobilis Infurgentis M ilitk  Ca­
pitane us.
Rationum Duci or.
D. Jacobus Paczalay, Nobil. Infurgentis Militiae 3 . Comitatus Neogradienfis 
Superior Locumtenens.
Adjutantius.
D. Jofephus Parniczky , Nobilis Infurgentis M ilitk  I. Comitatus Neogradi­
enfis Superior Locurhtenens.
Campeflres Capelloni.
D. Jacobus Rofenbufch , Campeílris Capellanus Romano - Catholicus.
D. Ferdinandus Szeletsényi, Capellanus Evangelicus.
Chirurgi Agminis.





Capitami Primarii, Zf Secundarii.
D. Paulus e Comitibus Ráday de Rada, S. C. &  R. A . M. Camerarius, &  
ad Tabulam Diftri&ualem Cis-Tibiscanam Eperieifienfem AíTeíTor.
D. Joannes Jankovics , plurium II. Comitatuum T ab u k  Judic. AíTeíTor.
D. Georgius Sreter, I. Comitatus Neogradienfis T ab u k  Judic. AíTeíTor.
D. Moyfes F a y , I. Comitatus Neogradienfis Vice-Judex Nobilium.
B 3 D. Jo-
1 4
D . Joannes H orvàthy, II. Comitatuum Neogradieníis, &  Honteníis Tabu 
ite Judiciariae Afleílbr.
D ' Francifcus Battik de Sarud I. Comitatus Neogradieníis T a b u k  Tadieia* 
r k  AíTeíTor.
Superiores Locuint en entes.
D. Antonius Junior e Comitibus Forgács de Ghymes.
D. Carolus Lifznay , I. Comitatus Neogradieníis Juratus AíTeíTor.
D. Francifcus Darvafs de Nagy R éth, I. Comitatus Neogradieníis Tabula: 
iucuciariae Atlcllor.
D. Jofephus N o vottba, I. Comitatus Neogradieníis Tab. Tudic AfleiTor 
D. Gabriel H orváth, I. Comitatus Neograd Tab. Judic. Affeflbr
D . Jofephus R acz, I. Comitatus Neogradieníis T ab u k  Tudiciark AíTeíTor 
Aggregatus. 1
Inferiores Locumtmentes.
Aiìdflbr^ÌChael 'PerCZeIi d eE ad em > I* Comitatus Neogradieníis T a b u k  Judic.
C om m iffark^ 5 de Voxith > 1  Comitatus Neogradieníis Ordinarius.
D. Georgius Battik de Sarud , Ì. Comitatus Neograd. AíTeíTor.
3>. Joannes Sreter deSzanda, I. Comitatus NeogradieníisAíTeíTor.
D. Paulus^ Vattay de Felső - Vatta , I. Comitatus Neograd. Juratus Afleffor.
I  . Antonius Kaiza de Tamas -Falva ,  I. Comitatus Neogradieníis honora* 
rms Juratus Aileflor. D
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Supremus Vigiliarum Magi f i  er. ,
D. Jofephus e Comitibus Nyári de Bedegh , Incl. Comitatus Nitrienfis T a­
b u k  Judiciariae Affeflor, S. C. &  R. A . M. Capitaneus Emeritus, &  Comitat. 
Nitrienfis Nob. Infurgentis Militia Supremus Vigiliarum Magifter.
Gmmijfartus Caftrenfis.
D, Cafparus Lauro, I. Comitatus Nitrienfis Tabulae Judiciaria Affeflor, No­
bilis Infurgentis Militia Nitrienfis Capitaneus.
Auditor.
D. Jofephus Vrana de Hlozfa, & Pruzfina, JuratusCaufarum Fori utriusque 
Advocatus, I. Comitatus Nitrienfis &  complurium Dominiorum Fifcalis,
Adjutantii.
D. Andreas Mihalovics , Incl. Legionis Wurmfeiiana Emeritus Loeumte- 
nens, Nobil. Infurg. Militia I. Comitatus Nitrienfis Capitaneus , &  Colonelli 
Adjutantius.
D. Emericus Nagy de Ludàny.
Rationum DuSlor.
D. Paulus Buday de Bcilfe , &  in Pufzta- Födémés , Incl. Comitatus Pofo- 
nienfis Emeritus Commiffarius, Infurgentis Militia I. Comitatus Nitrienfis Su­
perior Locumtenens, &  Rationum Dudor.
Capellanus Caftrenfis.
D. Francifcus Vrana de Hlozfa, &  Pruzfina , Ecclefia Hradekienfis Parochus.
Medicus Campeftris.
D. Leopoldus Windifch, Medicina &  Chirurgia D o d o r , &  Phyficus Ni­
trienfis.
Superior Chirurgus.
D. Adamus Gellérth , Incl. Comitatus Nitrienfis Proceflualis Chirurgus.
Superiores Officiales.
Capitami Primarii.
D. Gabriele Comitibus Berényi de K arants-Berény, complurium Ii. C o ­
mitatuum Tabula Judiciaria Affeflor.




16 " ' ""
D. Jofephus Marfinay de Eadem, Ind. Comitatus Nitrienfis la b n ix  Judi­
ciariae Aífeífor.
D. Antonius Nagy de Martonfalva. _ _
D. Franciíeus Jefzerniczky de Eadem, &  in Bahony, Ind. Comitatus Bar- 
fieníis T abu k Judiciarice AiTeíTor, & Comitatus Nitrienfis Vice-Notarius.
Capitasi Secundarii.
D. Jofephus Béroczy de Nagy B érocz, I. Comitatus Nitrienfis Vice-Fifcalis.
D. joannes Horváthy de Difznós..
D. Michael Ocskay de Eadem , Caufarum Fori utriusque Juratus A d vo ­
catus»
D. Stephanus Skultety , ad I. Tábulam Diílriftualem Cis-Danubianam Ju- 
xatus Caufarum Advocatus.
D Ladislaus Turcsányi de Eadem &  in Krfztyánfalva,, complurium II. Co­
mitatuum Tabuké Judiciariae Aííeflor.
Dv Stephanus Keller de Gellénfalvá, Caufarum Fòri utriusque-Advocatus».
Superiores Locmnt enent es.
D . Stephanus Korofly de Eadem , I. Comitatus Nitrienfis Juratus A ffeffor.
D.. Stephanus Czigler. _
D. Gabriel Turcsányi de Eadem , I. Comitatus Nitrienfis Juratus A ffeffor
D. Stephanus Ordődy de Eagota.
D. Carolus Szlovátfek.
D. Joannes Kálmán.
D. Francifcus Mocsary de Bocsár. -
D. Michael Soőky de Eadem, Indi Tabuk- DiAbdualis Judiciariae Cis-Da- 
nubianae Juratus Canceliilla.
j>, Joànnes Beznák de Beznákfalva , I. Comitatus Nitrienfis Jurat. A ffeffor. 
D  Ladislaus Sándor de Szlavnicza.
D. Ludovicus Majthény de K.ífelö-Keö.
D. Joannes Bartakovics de Kis-Appony, I. Comitatus Nitrienfis Juratus 
A ffeffor.
Inferiores Locuwtenentes.
D. Joannes Nozdroviczky de Eadem.
D. Jacobus Tomcsányi de Eadem.
D. Francifcus Dezfeö de N agy-Em őke.
D, Adalbertus Sándor de Szlavnicza»




D. Ladislaus Bartakovics de K is-Apony.
D. Fiancifcus Závodfzky.
D. Alexander Kürthy de Nemes JKürth.
D. Jofephus Polder.
Pedeftris Militia IncI» Comitatus Nitrienfis.
S T  A  B U S.
Vice - Colonellus, Commendans.
D. Aloyfius e Comitibus de Batthyán , perpetuus in Nemeth - Ú jvár, Incl. 
Comitatus Caítriferrei perpetuus Comes, S. C. &  R. A . M. Camerarius, & I. Co­
mitatus Nitrienfis Tabuke Judiciaria Afteftor.
Supremus Vigiliarum Magifter.
D. Joannes Majthényi de Kefieleo - Keo , complurium II. Comitatuum Ta­
bula Judiciariae AiTeffor.
Auditor.
D. Joannes Trfztyànfzky de Nàdafs, Caufarum Fori utriusque Juratus Ad- 
rocatus, pedeftris Militiae I. Comitatus Nitrienfis Cápitaneus,
Rationum Ductor.
D. Maximilianus Ungerhoffer. -
Adjutantius.
D. Lazarus Mazur , Nobilis Militiae Infurreftionalis Superior Locumtenens..
Capellanus Caftrenfis.
D. Joannes Pfzenko, Epifcopalis Civitatis Nitrienfis Capellanus.
Superior Chirurgus'.
D. Jofephus Bervanger cum duobus Chirurgis inferioribus.
Stabatis Fourerius.
D. Jofephus Pajnady , Juratus Incl. Tabulae Regiae Judiciariae Notarius.
Duo Four er i i  Inferiores.






D. Georgius Zfárnoczay, Ind. Comitatus Nitrienfis Tab. Judic. Afleflbr.
D. Stephanus N agy , prius ad Nobil. Turmam Praetorianam Locumtenens.
D . Thadaeus Bertalanffy , i. Comitatus Nitrienfis Tab. Judic. Afleflbr.
D. Georgius R udnay, i. Comitatus Nitrienfis Regeftrator,
D . Jofephus Szent Kerefzty de Eadem I. Comitatus Nitrienfis Tabulae Ju- 
diciarite Afleflbr.
D. Paulus Nezbud , I. Comitatus Nitrienfis Juratus Afleflbr.
D. Paulus Dem kovics , Anno 1744. ínfurgens , dein Ind. Legionis Halleria- 
nae Locumtenens.
D. Joannes N agy de Rohoncz, I. Comitatus Nitrienfis Juratus Afleflbr,
Superiores Locumtenentes.
D . Joannes Rudnay , I, Comitatus Nitrienfis Juratus Afleflbr.
D. Ladislaus Babóthy de Kifs - Babóth.
D. Paulus Reinhard, I. Comitatus Nitrienfis Juratus Afleflbr.
D . Stephanus Pettko.
D. Michael Frideczky.
D Francifcus Turcsknyi de Eadem , ad Ind. Tabulam Regiam Judiciariam 
Juratus Notarius.




D. Ladislaus N évedy.
D. Michael Szelefly.
D. Stephanus Mattkovics..
D . Antonius D ivéky de D ivék - Újfalu.
D. Antonius Pieftyánízky.
D. Carolus Vöro'ís.
Nobilis Equeftris M ilitia Ind. Comitatus Pefthienfis.
S T  A B U S.
Colonellus.




D. Ludovicus e Liberis Baronibus Prónay de Tóth Próna, &  in Blatnicza.
Supremus Vigiliarum Magifter.
D, Joannes Heüzel , S, C. &  R. A. M. Capitaneus.
Auditor.
D. Stephanus Muslay , I. Comitatus Pefthienfís Ordinarius Fifcalis Magi-




D. David Hangyás, una Superior Locumtenens , Inch Tabui# Regi# Ja» 
diciari# Juratus Notarius.
Regiminis Capellani.
R. D. Petrus Kaminfzky. Catholicus.
D. Matthias Kálos. Evang. Helv. Confejf.
Regiminis Chirurgus»
D. Tobias Prefenfzky, I. Comitatus Pefthienfís , ac Lib. Regi# Civitatis N o­
minis ejusdem Chirurgus Ordinarius.
Superiores Officiales,
Capitami.
D. Alexander Bitskey de Eadem , I. Comitatus Pefthienfís Ordinarius Judex 
Nobilium.
D. Joannes e Comitibus Feftetics de Tolna.
D. 'joannes Szabó de Irfa , I. Comitatus Pefthienfís Ordinarius Judex No­
bilium', &  ejusdem , ac IncL Comitatus Neogradieniis Tab. Judic. Afleflor.
D. Stephanus Andráfty de Er - KeiTero , Eques Auratus, J. Comitatus * Stri- 
gonienfis Surrogatus Yice-Comes, ac ejusdem, &  Albenfis Comitatus Tabui# 
Judiciari# Afleflor.
D. Antonius Farkas , antehac I. Turm# Pr#torian# Hungaric# Locumtenens^ 
D. Georgius e Comitibus Berényi, S.C. &R. A. M. Camerarius.
Superiores Locumtemntes.
D. Gabriel Bitskey de Eadem.




D. Ludovicus Balla, I. Comitatus Pefthienfis Juratus AfieiTor.
D Joannes Hegedűs, prius in Legione Vecièjana Superior Locumtenens.
D. Ladislaus Darvas.
D . Simon e Lib. Baronibus Prónay de T ó th - Pròna , &  in Blatnicza, I. C o ­
mitatus TemefUenfis V ic e - Notarius.
D. Jofephus Volnhoffer.
D. Joannes e Lib. Baronibus Rudnyánfzky.
D. Joannes e Comitibus Haller de Hallerkeo.
D . Andreas Parniczky.
Inferio res Lo cumtenentes.
D. Ladislaus Zfigray.
D. jofephus Sarlay.




D . Melchior Darvas.
D. Nicolaus Tomcsányi.
D . Stephaniis Koífuth, I. Tabulae Regiae Judiciariae Juratus Notarius.
D. Joannes Pintér.
D. Jofephus Fribaifz.
D . Demetrius Popovics.
2O *~------------
Nobilis Equeftris Militia Incl. Comitatus Pofonienfis.
S T  A  B U S.
Colonellus.
D . Rudolphus e Comitibus Palffy ab E rdőd, Perpetuus in V öröskeö , A r­
cis Regite Pofonienfis hereditarius Capitaneus , Incl Comitatus ejusdem N o­
minis Perpetuus Comes , S. C &  R. A. M. Camerarius, ac una Nobilis lnfur- 
gentis Militias Incl. Comitatus Pofonienfis Colonellus.
V ce - Colonellus.
D. Michael Benyovfzky de Eadem , S. C. &  R. A . M. Confiliarius , Eques 
Auratűs, Incl. Comitatus Pofonierfis Otdinarius Y ice -C o m e s, ac ejusdem 
Comitatus Pofoniènfis Nobil. Infurgentis Militiae Vice-Colonellus.
Supremus Vigiliarum M e g fé r .
D. Francifcus e Comitibus Amadé de Várkony , Perpetuus in Marczal-Teo'
S. C.
S. C .&  R. A. M. Camerarius , &  Nobilis Infurgentis Militiae I. Comitatus Pofo­
nienfis Supremus Vigiliarum Magiíler.
Auditor.
D. Ladislaus Hegyi de Eadem , I. Comitatus Pofonienfis Ordinarius Fifcalis, 
&  Nobil. Infurgentis Militiae ejusdem Comitatus Pofonienfis Capitaneus.
Rationum DiiEtor.
D. Jofephus Jablanczy , I. Comitatus Pofonienfis Subftitutus Judex Nobi­
lium, &  Nob. Infurg. Militiae ejusdem Comitatus Pofonienfis Capitaneus.
Cafareo - Regii Officiales Militares in exercenda Nobili Militia operam
Navantes.
D. Joannes Petrafchek alias Parvi de Hontokfalva, S. C. &  R. A. M. Capi­
taneus.
D. Jofephus Zfolnay , SereniiT. Domini Ducis S a x o -Teilìnenfis Alberti eme­
ritus Praetorianus, &  ad Nobil. I. Comit. Pofon. Infurg. .Militiam Capitaneus.
Adjutantius.
D. Elias Görcs, alias Ethre de Ethre - Karcfa , &  in KiífBaár, per Ind. Re­
gnum Hungar Fori utriusque Juratus Caufarum Advocatus, &  Nob. Infurg, 
Militiae I. Comit, Pofon.Superior Locumtenens.
Capellamts Campeflris.
D. Joannes Mag-yari, Parochus Fdienfis.
Chirurgus.
D. M  irtinus Mi ck , Incl. Comitatus Pofonienfis Juratus Chirurgus, &  Nob. 
Infurg. Militile I. Comit. Pofonienfis Stabalis Chirurgus.
Agminis Coaclor.
D. Francifcus Deák, I Comitatus Pofonienfis Juratus Affeff or , &  Commiffa- 
rius, ad Nobil. Infurg. Militiam Comitatus ejusdem Pofonienfis Superior L o­
cumtenens, &  Agminis Coaftor.
Superiores Officiales.
Capitami.
D. Laurentius Bacfak de Benefa, Incl. Comitatus Pofonienfis Tabulai Judi- 
ciarlte A ffeffor,
D. J.annes Pctok de Szkmosfzegh , antehac Nobilis Turmae Praetoriánae Lo- 
cùmtenens, &  I. Comitatus Pofonienfis Tabuke Judiciariae A ffeffor.
C 3 D • An
D, Antonius Somogyi de Dergh , öt in Sípos Karcfá.
D. Ignarius Olgyay de E adem , S. C &  R. A. M. A&ualis Superior Locum- 
tenens , öt ad Nob, Turmam Teutonicam Praetorianus.
D. Jónás Bittó de Saárosfálva, & Nàdafd , Ii. Comitatuum Taurinenfis , &  
Moílonieníis Tab. Judic. AiTeffor.
D. Joannes S ó k , idem quifupra inter Adjutantios Domini Dijlriciualis Ge~
neralis Nicolai e 'amitibus P áljfy,
Superiores Locumt enent es.
D . Ladislaus Puskás de H ajai, Fori utriusque'Juratus Caufarum Advocatus,- 
D. Joannes Burics, Incl. Tabuke Judiciariae Diftritluaüs Cis - Danubianae Ju­
ratus Notarius.
D. Jofephus Cseffalvay de Eadem, Incl. Comitatus Pofonienfis Primarius N o ­
tarius.
D. Auguftinus Bacsák de Benefa, Incl. Comitatus Pofonienfis Juratus AifeiTor 
&  CommjíTarius.
D . Stephanus Szeletzky, Fori utriusque Caufarum Juratus Advocatus.
D. Joannes Cfiba de N agy- A b o n y, I. Comit. Pofonienfis Juratus Aifeffbr.. 
D . Liber Baro Jofephus a W enkheim, I Comitatus Pofon, honorarius Yice- 
Notarius , Superior Locumtenens aggregatus.
Inferiores Locumt en entes.
D  Gabriel Brogyanyi de Eadem , &  in W ifzocsàny, I. Tabula: Regiae Judic.. 
Juratus Notarius.
D- Joannes Benked.
D . ignacius Benyovfzky de Eadem.
D. Emericus Somogyi de D ergh , &  in Sipos Karcía, I. Comitatus Pofon- 
Juratus AiTeffor.
D. LudoVicus M olnár, per Regnum Hung, Juratus Caufarum A dvocatus.
D . Jofephus Konde de Póka Telek.
D. Francifcus Bliky de Eadem , Incl. Tabulae Judiciariae Juratus Notarius
aggregatus.
i>. Joachimus Bittó de Sárosfalva * &  N ádafd, I. Sedis Praedialiftarum A r- 
chi-Epiicopalium de Yajka Juratus AifeiTor aggregatus.
D. Joannes Gudics de Lemmes , Fori utriusque Juratus Caufarum Advoca­
tus , &  I. Comitatus Pofon, honorarius Fifcalis aggregatus.
D. Jofephus Butsuhàzy de Eadem, Fori utriusque Jurat. Advocatus aggregatus*
Vexilliferi.
D. Ladislaus Zfile de K ajall, I. Comit. Pofonienfis Juratus Affeffor- 
D. Ealthafar Németh de Nyék.
Pedeftrís
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Pedeftris Militia Incl. Comitatus Pofonienfis.
S T  A  B U S-
Vice - Colonellus , &r Commendans.
D. Francifous Buzogány , S. C. &  R. A . M . Capitaneus , Statutas Pedeftris 
Militias 1. Comitatus Pofonienfis V ice-C olon ellus, &  Commendans.
Supremus Vigiliarum Magifier.
D. Liber Baro a Fifcher , Incl. Legionis Pedeftris Belgiojofo Capitaneus,&  
Pedeftris M ilitis Incl. Comitatus Pofon. Supremus Vigiliarum Praefèdus.
Capellanus Campefiris.
P. Abdon G o g g le r ,e x  Ord. PP. Capucinorum.
Rationum Duci or.
D. Carolus Zollner, Lib. Regiaeque Civitatis Pofonienfis Officii Perceptoratus 
Adjundus, Pedeftris Militia; I. Comit. Pofon. Capitaneus, &  RaftonumDuótor.
Auditor.
D. Joannes T akács, I. Comitatus Pofonienfis Subftitutus Fifcalis , &  Pede­
ftris Militias Superior Locumtanens.
Adjut antius.





D. Andreas W inkler, antehac Incl. Legionis Sztarayianx Locumtenens.
D. Antonius Gubernàth , in Regia Academia Pofonienfi Linguae Hungáriáé
Profeflbr.
D. Jofephus Burián, Juratus Caufarum Foriutriusque Advocatus.
D. Emericus M arlok, Liberae Regiteque Civitatis Tyrnavienfis Capitaneus 
Civilis.
D. N. Jankó, Ind. Legionis Pedeftris Serenili". Archi-Ducis Ferdinandi V e ­
xillifer.
D, Ladislaus Papp , I. Comitatus Pofonienfis Tab. Judic. A ffeffor.
Capitami Secundarii.
D. Francifcus Egreffi.
D . Jofephus Cfiba de N a g y 'Abony.
Sape-
Superiores Locmntenentes.
D. Jofephus Miskolczy , Incl. primaria Legionis Banális Vexillifer,
D . Ladislaus Paukovics.
D Carolus Jefzenfzky.
D. Paulus Gönczöl.
D. Ladiűaus Szent MiklóíTy.
D. Emericus Eötvös.
D . Petrus Kellő.
Inferiores Locumunentes.





D . Jofephus Planer.
D. Jofephus Klimko.
D. Francifcus Zigler.
Nobilis Equeftris Militia I. Comitatus Strigonienils,
S. T  A  B Ü S.
Colonellus.
D. Antonius Jofephus e Comitibus de Batthyàn , Perpetuus in Németh:- 
Újvár , I. Comitatus Caftriferrei Perpetuus Comes, S. C. &  R. A . M . Camera­
rius , &  Nobil. Infurgentis Militiae I. Comitatus Strigonienfis Colonellus,
Auditor.
D Emericus S ooky, Nobil. Infurgentis Militile I. Comitatus Strigonienfis 
Superior Locumtenens.
Rationum DuSior.
D. Joannes Nepom. Cziglényi de Néver , I. Comitatus Strigonienfis Ratio­
num Dudtor , &  Nob. Infurg. Militiae Superior Locumtenens„j
Adjatantius.
D. Andreas de Stiberth, Poftae Magifter Tettényenfis ,  &  I. Comit. Strigon, 
Nob. Infurgentis Militiae Locumtenens,
Capellamis Campejlris■
R. P. Jofephus N agy , Ordinis Minorum S. Francifci Presbyter,
Supe-
2 4  --------------
D Supre-
Capii ámíts.
D. Laclislaus B ertok, I. Comitatus Strigonienfis Tabulx Judic. A ffeffor.
Superior Locumtenens.
D. Stephanus Jakiin de Elefánt I. Comitatus Strigonienfis Yice-Notarius,
Inferiores Locumtenentes.




D. Georgius Barofs de Bellus, plurium II. Comitatuum Tabula» Judiciarias 
AiieiTor, &  Nobilis Infurgentis Militiae I. Comitatus Trenchinienfis Supremus 
Vigiliarum Magifter.
Auditor.
D. Joannes Morvay de Alsó B riskocz, Caularum Fori utriusque A dvoca­
tus , &  Nob. Infurgentis Militix I. Comitatus Trenchinienfis Superior Locum - 
tenens.
Rationum Duói or.
D. Jofephus Szádeczky de Eadem, I. Comitatus Trenchinienfis Juratus Af- 
fefTor , &  Nobil. inlurg. M ilitix Superior Locumtenens.
Adjutautius.
D. Michael Kükemezey de Eadem , I. Comitatus Sároflrenfis Tabuké Judi- 
ciarix AíTeíTor, &  Nobil. Infurgentis M ilitix  I Comit. Ttenchinienfis Superior 
Locumtenens.
Capellanus Caf t renfis
D. Stephanus Bohák , Parochus Dezferienfis.
Chirurgi Agminis.
D . Francifcus Jofephus Kujacz , Í. Comitatus Tronchiti. Juratus Chirurgus.
D. Francifcus Sztuparits , I. Comit. Trenchin. honorarius Chirurgus.
Superiores Officiales.
Capitami.
D. Jofephus Bánoczy de Adam ocz, &  ín Rakolub , Inch le g io n is  Kara- 
cfaianx Locumtenens.
D. Paulus Motefitzky de Eadem , plurium II. Comitatuum Tabulx Judicia- 
rix  Aii ifor.
D. Andreas Brefztyenfzky de Eadem , Inch Comitatus Trenchinienfis Judex 
Nobilium.
D . Ignatius Venknfzky, Emeritus I Légion. Harachianx Super. Locumtenens.
Su ter i or es Locu...tenentes.
D. Emericus Turcsanyi de E tdem.
D. Dionyfius Ottlik de Ozor , &. Kochanocz.
D. Jofephus Ordódy de Eadem, &  Alsó Lie.zko.
D. Joannes Kubicza.
Infe -
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Inferiores Locumtènentes.
D. Jofephus M'ticzky de Eadem , &  in Vafzka.
D. Joannes Rázgha "de Kis - Birocz.
D. joannes Borcűczky de Eadem , &  in Bolefíb.
D. Nicolaus Podhorfzky de Eadem.
Vexilliferi cum CharaStere Inferioris Locumtenentis-
D. Daniel Pettko de Felső Drjethoma.
D. Ladislaus Petrikovics.
Nobilis Equeftris Militia I. Comifatus Zolienfis.
S T A  B U S.
Supremus Vigiliarum Praefectus.
D. Nicolaus Radvànizky de Radvàny, complurium II. Comitatuum Tabu­
la Judiciariae Affeffor , &  Nobil. Infurgemis Militiae I. Comitatus Zolieniìs Su­
premus Vigiliarum Praefectus.,
A u d tor.
D. Jofephus Nàndory , I. Comitatus Zolieniìs Fifcalis Magiftratualis , &  
Nob. Iniiirg Militiae Inferior L o cu m  tenens.
Rationum Ductor.
D. Matthias Pierftll, II. Comitatuum Hontheniìs, &  Zolieniìs Tabulae Judi- 
ciaiice AíTeííor, Lib. &  Regite Civitatis Carponeniis Senator, &  Nobil. Infurg. 
Militis I. Comit. Zolienfis Inferior Locumtenens.
Adjutantius.




D. Emericus.Radvànizky de Rad vány, I. Comitatus Thuroczienfis Tabulae 
Judiciariae Affeffor , &  ad Cameram Regiam Montanam Schemnitzienfem Sti­
pendiatus.
Inferior Locumtenens.
D. Andreas Engler , I. Comitatus Zolieniìs Tabulae Judiciariae A ffeffor , &  
Lib. atque Regia: Civit. Rrezno Banyenfis Senator.
D 2  Ve-
D I S  T R I C T U S  F R A N S - D A N U B I A N  U S ,
N o b il is  E q u e flr is  M ilit ia  I . C o m ita tu s  A lb e n iis .
S T  A  B U  S.
■ Colon,eJluj.
D . Jorephus e Lib. Baronibus LuzGnczky .de Reglicz , '•& T u ttavia  Nobilis 
Inturgentis Militiae I. Comitatus AlbenGs Colonellus.
Supremus Vigiliarum Pr refe chi s.
D. Emericus e Lib. Baronibus d e P e ré n y , S. C. &  R. A , M  Camerarius &  
~ o \  Iniurgentis Mihtite I. Com ratus Albeniis Supremus Vigiliarum Prtefe&us.
A J j utantius.
D. Antonius Horváth , Juratus Caufarum utriusque Fori Advocatus.
S u p e r io re s  O ffic ia le s ,
Capitane},
X). Paulus Màrich.
D . Ignatius Vègli , I. Comitatus AlbenGs Tab. Judic. Affeffor.
U . Alexander Salamon.
Superiores Locumtenentes.
D . Emericus K em pelen, I. Comitatus AlbenGs Honorarius N otarius.
U . Stephanus Kutaís , I. Comitatus AlbenGs Juratus Affettar.
D. Iranczlcus e Comitibus Brunfzvik de Korompa.
inferiores Locumtenentes.
D . Joannes T akács, I Tabula: Regia; Judiciariae Juratus Affeffor.
D. Joannes Satamon , I. Comitatus SimeghienGs Juratus Affeffor.
D. Antonius Bedó.
D. Georgius Redi.
D . Jacobus Heinrich.
No-
Nobilis Equeftris Militia Incl. Comitatus Baranyenfìs.
S T  A B U S.
Colonelhs.
D. Ignatius DÖiy de Jobbahaza, S. C. &  R. A. M. Aul» Familiaris , Di- 
uncius Quinque - Ecclefienfis Superior Provine. Commiffarius , II. Comitatuum 
Baranyenfis, &  1  ol neniis Tab. Judic. Affé flor , &  Nobil. Infurg. Militise I. Co­
mitatus Baranyenfis Colonellus.
Auditor.
D. Ladislaus Petróczy, Juratus Caufarum Fori utriusque Advocatus, I. Co­
mitatus Baranyenfis Juratus Affefibr, &  Nob. Infurg. Militise ejusdem Comit. 
Superior Locumtenens.
Rationum Duci or.
D. Jofephus Barthos, I. Comitatus Baranyenfis V i c e - Judex Nobilium , &  
ejusdem Comitatus Nob. Infurg. Militise Superior Locumtenens.
Adjutant ius.
D . Jofephus Körmendy.
Cape/lanus Caflrenfs.
D. Joannes Capiftranus Waffenits Conventus S kloflienfis Guardianus, &  Pa­




D, Sigismundus Strobel, I Comitatus Tolnenfis Tab. Judic. Affeffor.
Superiores Locumtenentes.
D . Gabriel Pertzell de Bonyhhd.
D. Emericus T ànyi de N agy-Tany, Juratus Caufarum Fori utriusque A d­
vocatus.
D. Ladislaus Sey , 1 .  Comitatus Baranyenfis Commiffarius.
Inferiores Locumtenentes.
D . Emericus Nagy.







Nobilis Equeftris Militia I. Comitatus Caftriferrei,
S T  A  B U S.
Colonellus.
Celfiffimus Dominus Ludovicus S. R. I . ‘ Princeps de Batthyán , Comes de 
Sti attmanti , Perpetuus in N ém eth - Újvár , S, C. &  R. A . M. Camerarius 
A d italis , I. Comitatus Caftriferrei Perpetuus ac Supremus C o m e s,  &  N ob. 
Iniurgentis Militile ejusdem Comit. Colonellus.
Vice - Colonellus.
D. Francifcus e Comitibus ErdÓdy de M onyorokerék, Arcis Varasdinenfis, &  
Montis Qlaudii Haereditarius Capitaneus, I. Comit. Varasd. Perpetuus Comes , I. 
Comit. CaftriferreiNobilis Infurg. Militile Vice - Colonellus.
Supremus Vigiliarum Magifter.
D. Ladislaus Farkas de G uìàcs, I. Comitatus Caftriferrei Subftitutus Vice- 
Comés , &  ejusdem Comit. N ob. Infurg. Militile Supremus Vigiliarum Magifter.
Audit o r .
D. Alexander Káldy de Fels'ó-Káld, Juratus Caufarum A dvocatus, <5c Nob. 
Infurg. Militile I. Comit. Caftriferrei. Capitaneus.
Rationum Ductor.
D. Sigismundus Cfébi , Nob. Iniurgentis Militile I. Comitatus Caftriferrei 
Superior Locumtenens.
A djutantius.




D. Petrus Bezerédy de Eadem , II. Comitatuum Caftriferrei, &  Szaladienfis 
Tabuke Judiciariie Affefior.
D. Emericus Vajda de Rába B ogyofzló, I. Comitatus Caftriferrei Tabula: 
Judiciariie Afteffbr.
D . Jofephus Szeleftej de Eadem , I. Comitatus Caftriferrei V ice-T u d exN o ­
bilium.
D. Carolus Saly , L  Comit. Caftriferrei Vice- Judex Nobilium.





D. Ignatius Szerdahelyi , Juratus Cauíarum Fori utriusque Advocatus. 
D. Michael Szabó.
D. Chriílophorus Széli.
D. Joannes Tevelly de Adáfz-Tevel.
D. Dániel Tuliok de Posfalva.
D. Jofephus Kisfaludy de Eadem.
Inferiores Locumtenentes.
D. Jofephus Farkas, I. Tab. Regiae Judiciaria: Juratus Notarius.
D. Antonius Saly.
D„ Antonius illéfy, I. Comitatus Caftriferrei Juratus AíTeíTor.
D. Joannes Kocsóczy, Inch Tabuke Regite Judic. Juratus Notarius.,
D. Jofephus Tarr.
D, Jofephus Boda, Juratus Cauíarum Fori utriusque Advocatus.
Vexillifer.
D, Jofephus Ko'nczöl.
Nobilis Equeílris Militia I. Comitatus Comaromienfis.
s T A  B u  s.
Colonellus.
D. Michael Junior e Comitibus de Nádafd, Perpetuus Terree Fogaras , í. 
Comitatus Comaromienfis Perpetuus Comes, &  ejusdem Comitatus Nobil. In- 
furgentis Militiae Colonellus.
Auditor.
D. Paulus K /rth y, I. Comitatus Comaromienfis Vice-Frfcalis, &  Nobilis 
Infurg. Mfiitiae ejusdem Comitatus Superior Locumtenens.
Rationum D uctor.
D. Joannes Boday , I. Comitatus Comaromienfis particularis Caflèe Perce­
ptor; & ejusdem Comitatus Nobilis Inungentis Militiae Supeiior Loumtenens.
Adjuiantius.
D Joannes Majthényide KeíTeleö-Keö, complurium II. Comitatuum-Tabulae 





D. Thadaeus M alovetz, IncL Comitatus, Comaromienfis Ordinarius judex 
Nobilium.
D. Ladislaus, Bogyó in Nobili. Turma. Prastoriancrum Hungarica antehac 
Locumtenens..
Superiores Locumtenentes..
D. Stephanus Ordódy , I. Comitatus Comaromienfis Vice-Judex Nobilium*
D. Valentinul Laky , Caularum Fori utriusque Juratus Advocatus.
Inferiores Locumtenentes..
D. Jofephus Ordódy , I. Comitatus Comaromienfis Juratus AffeiTor.
D . Benjaminus B o d ày, Juratus Caularum Fori utriusque Advocatus»
D . Paulus Karátfony, I. Comitatus Comarom. juratus Affeflor*
Vexillifer..
D. Chriftophorus Qrdődy.,
3 2  ------- -------
Nobilis Equeftris Militia I. Comitatus Jaurinenfis.
S T  A  B U  S.
Col onellus.
D. Joannes e Comitibus Efzterhazy de Galantha, Perpetuus Comes in Frakno, 
S. C. & U. A . M. Camerarius, Incl. Legionis Wurmferiante Emeritus Capitaneus,, 
&  Nobil, Infurgentis Militias.I*. Comitatus Jaurineniis Colonellus.
Vice - Colonellus.
D . Vincentius e Comitibus Sándor de Szlatnicza, S. C. & R . A . M . Came­
rarius, &  Nob., Jnfurg. Militias I. Comitatus Jaurineniis Vice-Colonellus.
Adjutuntius.
D. Stephanus Matkovich ,, Juratus Caularum Fori utriusque A d vo ca tu s, &  
N ob. Infurg. Militiae I. Comitatus Jaurineniis Superior Locumtenens.
Rationum DuSlores.
D. Jofephus M akó, I. Comitatus Jaurineniis Juratus Aflfeflbr.
D . Alexander Bay de Babo , Juratus Caularum Fori utriusque Advocatus.
Vexil.
Vexillifer.
D. Jofephus Me'fzàros, Nob. Infurgentis Militia I. Comitatus Jaurinenfis In- 
ferior Locumtenens.
Capellanus Caflrenfs.
D. Aflricus Griller, Parochus Ecclefia Ravazdenfis.
Chirurgus Agminis.
D, Joannes Bárány , I. Comit. Jurin. Ordin. Chirurgus.
Superiores Officiales.
Capitanti.
D. Jofephus Árofly de Karva, Incl. Legionis Sereniff. Ducis Alberti E m e­
ritus Superior Locumtenens.
D. Joannes Hamar de Bacfa, Incl. Legionis Wurmferianre Superior Locum­
tenens.
D. Joannes Junior e Comitibus Viczay, de Hedervàra, Capitaneus Se-- 
eundarius.
Superiores Locumtenentes.
D. Samuel Sàry, I. Comitatus Jaurinenfis Tabulae Judic, A ffeffor.
D. Ladislaus Fejérpataky de Eadem.
Inferiores Locumtenentes,
D. Ludovicus Tóth de Csáford, Incl. Comitatus Jaurinenfis Juratus A ffeffo r. 
D. Michael Sebó de Szin , Juratus Caufarum Fori utriusque Advocatus.
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Nobilis Equeftris Militia Incl. Comitatus Moffonienfis.
Colonellus.
D. Jofephus e Comitibus Andráfly de Tfik-Sz. Király, &  Krafzna Horka,, 
Nob. Infurg. Militis I. Comitatus Moílonienfis Colonellus.
Capitaneus.
D. Jofephus Sánta, I. Comitatus Moílonienfis Ordin. Judex Nobilium,-
Superiores Locumtenentes.
D. Petrus Szalay, I. Comit. Moílonienfis Juratus A ffeffor.
D. Joannes Vöröfs , I, Comit. Moflon. Secundus Vice-Nótárius,
E Nobilis
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Nobilis Equeitris Militia I, Comitatas Simeghienfis*
S T  A  B U  S.
Colonellus.
D. Ladislaus e Comitibus Schm idegg, S. C. &  R. A . M . Cam erarius, &  N ob. 
Infurgent. Militia: I. Comitatus Simeghienfis Colonellus.
Auditor.
D . Gabriel Eperiefiy, I. Comitatus Simeghienfis Ordinarius Fifcalis Magi- 
ftratualis, &  Nobil. Iniurg. Militiae ejusdem Comit. Capitaneus.
Rationum Duci or.
D. Carolus Bartza de N agy A láfon , Jurat. Caufarum Fori utriusque Advocatus, 
&  Nob. Iníijrg. Militia: I. Comit. Simeghienfis Capitaneus.
Adjutantius.
D. Emanuel Imandy, Nob. Infurg. Miitiae I.Com it. Simeghienfis Locumtenens.
Capellanus Caft renf is.
D. Emericus Bertalan, Presbyter Secularis, Cooperator in Martzali.
Superiores Officiales.
Capitami Primarii,  Secundarii.
D  Antonius e Lib. B.-ronibus Majthényi.
D. Gabriel Gaal de Gyula.
D  Paulus Polàtfek , I. Comitatus Simeghienfis Honorarius Vice-Fifcali s.
D , Ladislaus Hunkár, 1. Comitatus Simegh. Juratus A ffeffor.
Superiores Locumtenentes.
D. Sigismundus S o m o gyi, I. Comit. Simeghienfis Juratus Afieflor.
D. Antonius N iczky de Eadem.
D. Joannes Hunkár , I. Comit. Simegh. Juratus Afleflor.
D. Andreas Dezfericzky de Eadem , alias Orfzágh , ad I. Tabulam Regiam 
Judiciariam Juratus Notarius.
Inferiores Locum: enentes.
D An tonius Vasdényei.
D  Antonius Tevelyi de A dáfz Tevely.
D . Antonius Borda.
D. Jofephus Berzfenyi de Egyházos Berzseny. Nobilis
Nobilis Equeftris Militia I. Comitatus Sopronienfis.
S T  A  B U S. '
Colondlus.
D. Ignatius e Comitibus Feftetics de Tolna, plurium II. Comitatuum Ta- 
buls Judiciaria: AiTeiior ,  &  Nobilis Infurgentis Militiae I. Comitatus Sopronien­
iis Colonelfus.
Supremus Vigiliarum Profetivi,
D. Georgius e Lib. Baronibus BánfFy de L ofon cz, Ind. Legionis Equeftris 
Hungarica; Serenili". Archi-Ducis Jofephi Capitaneus, &  Nob. Infurg. Militia; I. 
Comitatus Sopronienfis Supremus Vigiliarum Praefedus,
Auditor.
D. Georgius Varollay de Mefterhaza, I. Comitatus Sopronienfis Ordinarius 
Fifcalis, &  Nob Infurg. Militia: ejusdem Comit. Capitaneus.
Rationum Duttor.
D , Joannes Cfontofs, I. Comitatus Sopron. Commiftarius, &  Nob. Infurg. 
M ilitis ejusdem Comit. Superrior Locumtenens,
Adjutantius.
D. Jofephus Kupritz , Nob. Infurg. Militiae I. Comitatus Sopronienfis Infe­
rior Locumtenens.
Capellanus Caftrenfis .











D. Antonius T ó th , J. Comitatus Sopronienfis Ordin. Judex Nobilium»
E 2 D. Ge-
D . Georgius Mitterbacher de M itternburg, Incl. Legionis Equeftrís S. A . 
Ducis Jofephi Capitaneus.
D . Daniel Henyei de Kisfalu.
D. Jofephus Rado de Szent Márton , Incl. Comitatus Sopr. Vice Judex Nobil. 
D. ’joannes Kárner, idem ,  qui fupra inter D. Adjutant io s Celjijf. S. R. I. 
Principis Nicolai Efztcrhazy Diflrici. Generalis.
Superiores Locumtenentes.
D . Ignatius Illáfy de Eadem , Incl. Comit. Sopron. Juratus AfleiTor.
D . Paulus Nagy de Felső Bük.
D . Paulus Tóth de Csáíor, Ind. Comit Sopron. Vice-Fifcalis.
D . Balthafar Mefterhàzy de Eadem, I. Comit. Sopron. Comiflarius.
D . Vincentius e Comitibus Pejachevich de Verocze aggregatus.
Inferiores Locumtenentes.
D. Stephanus Pàfztory de Eadem.
D . Samuel Mefterhàzy de E idem.
D . Ludovicus Tóth de Csàfor.
D. Jofephus Sághy.
Vexilliferi.
D. Jofephus T o ro n yi, I. Comitatus Sopron. Juratus Aff effor.
D. Jofephus Rhórer.
D  Joannes Szalay.
D . Francifcus Surànyi de Eadem.
Nobilis Efqueftris Militia Incl. Comitatus Szaladienfis.
S T A E U S ,
Colonellus.
D. Ladislaus N aypàr, S. C. &  R. A. M. Capitaneus, Incl. Comitatus Szala­
dienfis Tabuke Judiciariae AfleiTor, &  Nobil. Infurgentis Militiae ejusdem C o ­
mitatus Colonellus.
Vice -  Colonellus.
D . Georgius Kotfy , S. C. &  R. A . M. Capitaneus, T. Comitatus Szaladienfis 
Tabulae Judiciaria: AfleiTor, &  Nobil. Infurgentis Militiae ejusdem Comit. Vice- 
Colonellus.
Supremus Vigiliarum Prcvfe&us.
D. Jonnes Bertalan, I. L egionisBurcoianae I ocumterens, & Nob. Infurg. Mi­









D. Alexander Farkafs , Juratus Caufarum A dvocatus, &  I. Comitatus Sza- 
ladienűs Nob. Infurg. Militiae Superior Locumtenens.
Capellaisus Caflrenfis.
Joannes Szegedy de M ezzö-Szeged, Praepoíltus S. Mariae Magdalenae de 
Felsó-Ö rs.
Chirurgus Superior.
D. Nicolaus Rieíler , I. Comitatus Szaladieníls Chirurgus.






D . Alexander Skublics, Incl. Comit. Szalad. JuralTor.
D  Jofephus Simon.
D. Antonius G yó rffy , Incl Comit. Szalad. Juraifor.
D. Stephanus Miinarics.
Superiores Locumtenentes.









D  Jofephus Kerkapoly.
D. Yen-
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D. Vendelinus Csányi. 
D. Francifcus Kováts, 
D, Francifcus Sipos. 
D. Ignatius Salamon.
D. Joannes Pálffy.
D, Martinus Kartzog. 
D. Michael Paul.
Nobilis Equeftris Militia Inclt Comitatus Tolneniìs.
s T  A B U S.
Colonelhts-.
D. Petrus e Comitibus Feftedcs de T o ln a, Inc. Comitatus Toinenfis Ta­
bulae Judiciariae AflelTor, &  Nub. Infurgentis Militiae eiusdem Comitatus Co- 
lonellus.
Rationum Du&or.
D. Georgius Kotfy de Eadem , Incl. Comitatus Toinenfis Juratus AflelTor, 
&  Nob. Infurg. Militiae ejusdem Comitatus Locumtenens,
Adjutantius.
D. Alexander Csapó , Nob, Infurgentis Militiae I. Comitatus Toinenfis Lo­
cumtenens,
Captllanus Campefiris.






D Sigismundus Posgay de Eadem, Eques Auratus , & I. Comitatus Tol- 
nenfis Tabula; Judiciariae AflelTor.









D. Antonius Madarkfz, I. Comitatus Tolnenfis Juratus Aflefibr.




D. Jacobus Szàller, antehac Incl. Legionis Uhlanorum Locumcenens,
D, Georgius Kò'rmendy.
D. Ignatius Efztergam i, I. Comitatus Wefzprim. Rationum Exa&oxr.
Inferiores Locumtenentes.
D. Joannes Ihafz.
D  Petrus Nagy.
D . Paulus Kun.
D. Jofephus K ovács, Juratus Caufarum Fori utriusque Advocatus.
D. Michael Kupricz.
D. Joannes Völgyi.
Nobilis Pedeftris Militia Incl. Comitatus W efzprim ienfs.
'  Capitaneus ,  Commendans.
D. Jofephus M árkus, In d , Legionis Hungaricae Jellachichianae Inferior Lo~ 
cumtenens.
Alter Capitaneus.
B . Joannes Hanovfzky, Emeritus Superior Locumtenens CseC. Regius.
Superiores Locumtenentes.
B . Antonius Pertzell ? Incl, Legionis Hungar. Pedeftris Splényianae Superiori' 
Locumtenens. K
B . Georgius Muraközy.
Inferiores Locumtenentes.
jy. Alexius Illés j Juratus Caularum Fori utriusque Advocatus,
I). Joannes Illés} Juratus Caufarum Fori utriusque Advocatus.
D I S T R I C T U S  C I S  - T Y B I S  C A N U S .
Nobilis Equeftris Militia I. Comitatus Abaujvarieniis.
S T A B U S . .
Colonellus.
D. Joannes Liber Baro P rén yi, S. C. &  R. A . M. Camerarius , Nobilis 




Paulas Orbán, S. C. &  R. A , M. Capitaneus, & Nobil. Infurgentis Mi* 
lidie I. Comitatus Abaujvarieníis Yice-Colonellus.
Auditor.
D. Samuel Domokos, I. Comitatus Abaujvarieníis Fifcalis, & Nob. ínfűre* 
Militiae ejusdem Comit. Capitaneus. b’
Rationum Du&or.
D. Thomas Horváth, I, Comitatus Abaujvarieníis , Nobil. Infurgent Militi» 
Superior Locumtenens.
Adjut antius.




D. Thomas Dobay, antehac Nobilis Turmae Pretorián» Mungane» Locum- tenens*
D. Vicentius L. B. a Mesko.





D. Stephanus Dom okos, Excelbe Tabui» Regiae Juratus,
Inferiores Locumtenentes.
D. Francifcus Csuka, Fori utriusque Juratus Caufarum Advocatus*
D. Andreas A lexi, I. Comitatus Abaujvarieníis Caneellifta.
D. Francifcus Komkromy.
D. Francifcus Fekete.
D, Paulus Szent Imrey, Excelbe Tabui* Regi* Juratus,
F
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Nobilis Equeftris Militia I. Comitatus Bereghienfis.
S T  A  B U S-
Colonellus.
D. Francifcus Lonyay de N agy Lonya, Incl. Comit. Bereghienfis Tabula 
Judiciaria AfíeíTor, &  Nobil. Infurg. M ilitia Incl. Comitatus Bereghienfis Co- 
lonelius.
Auditor.
D. Joannes Bornemifza , Incl. Comitatus Bereghienfis Orditi. Judex Nobi­
liu m , &  Nob. Infurg. Militia ejusdem Comit. Capitaneus.
Rationum Dudor.
D. Francifcus M arkovics, I. Comitatus Bereghienfis Generalis Calla Perce­
ptor } &  Nobil. Inlurg. M ilitia ejusdem Comitatus Secundarius Capitaneus.
Adjutantius.
D. Tgnatius L uprik , Incl. Comitatus Bereghienfis Nob. Infurg. Militia Lo- 
cumtenens.
Capellanus Caflrenjis.
D . Joannes Kò'mlò'y.
Superiores Officiales.
Capitaneus.
D. Francifcus Somofy Inc. Comitatus Bereghienfis Tubula Judiciaria Aflef- 
for, &  Caularum Fori utriusque Advocatus.
Locumtenentes.
D . Gabriel llosvay , Nob. Inlurg. Militia I. Comitatus Bereghienfis Locumte- 
nens Primarius.
D. Petrus M ező, Nobil. Infurg. Militia I. Comit. Bereghienfis Locumtenens 
Secundarius.
Nobilis Equeftris Militia Incl. Comitatatus Borfodienfis*
S T  A  B U S.
Pice ~ Colondlus.




B . Gábriel KeneiTey , Nobil. Infurg. Militiae Ind. Comitatus Borfod ienfis Su­
premus Vigiliarum Magifter,








D. Francifcus Paumgartner. 
D . Andreas Poots.
Capellam Caflrenfes,
D. Balthafar Kelemen.
B . Abrahamus Komjáthy.
Chirurgi Cafirenfes,
D. Jofephus Thier.
B . Francifcus Kálmán.








D . Georgius Szatthmary.
D. Carolus Szemere.












Nobilis Equeitris Militia Incl. Comitatus Gömörienfis.
S T  A  B U S.
Colonellus.
D. Leopoldus Comes Andrafly de Szent - Király, &  Krafzna - Horka S. C. 
&  R. A. M. Confiliarius Montanus, &  Nobil. Infurg. Militi* I. Comitatus Ga- 
mprienfis Colonellus.
Auditor.
D. Nicolaus Junior Király de Szattmár, I. Comitatus Gömörienfis Vice- 
Fifcalis, &  Nob. Infurg. Militi* ejusdem Comit. Superior Locumtenens.
Rationum Ila flor.
D. Petrus C zik o , I. Comitatus Gömörienfis Tabui* Judiciari* A ffeffor &  
Nob. Infurg. Militi* ejusdem Comit. Superior Locumtenens.
Adjut antius.
D ' Paulus Giczey , Nobil. Infurg. Militi* Incl. Comitatus, Gömörienfis Infe­
rior Locumtenens. '
Hofpitiorum Defgnatores.




D. Martinus Sturmann , S. C. &  R. A. M. Confiliarius , I.. Comitatus Gömö­
rienfis Tabui* Judiciari* Afleffor.
D. Jofephus Podhorànyi.
Capitami Secundarii.
D. Paulus Jofephus Máriáíly, I. Comit. Gömör. Tab. Judic. Afleffor.




.P- Paulus Csemiczky, L Comitatus Gömör. Tabuk Judiciariae AíTeíTor.
D, Georgius Kubinyi.
D. Francifcus Maritinfzky I. Comit. Gömör. T ab u k  Judic. AífeíTor.
D. Gedeon Junior Ragályi, I. Comit. Gömör. Honorarius JuraíTor.
Inferiores Locumtcnentes.
D. Thomas Junior Gerhard, ad Exc. Camerans Montanam Pra&icans,- 
D. Francifcus Mumhàrt,
D. Andreas Cfernus.
D. Gabriel F arkak
Vexillifer.
D. Raphael Darvafs.
Pedeftris Militia ejusdem Inel. Comitatus Gömörienfi
Cepit aneus.
D. Carolus L, Baro a Vorberg , Inch Légiónk CfeiVitzianae Emeritus Lo 
cumtenens.
Superior Locumtenens.
D. Jofephus Horváth - Mladafovics , «I. Comitatus Gömör. JuraíTor.
Inferior Locumtenens.
D. Michael Godhard, I. Comitatus Gömör. Honorarius Juraflőr.
Vexillifer.
D. Michael Schmidt, Incl. Comitatus Gömör. Honoratius JuraíTor.
Nobilis Equeftris Militia Ind. Comitatus Heveffienfis.-
S T  A  B U S.
Cohortis Commendans,
D. Carolus e Comitibus Keglevich de Buzin, S. C. &  R. A. M. Camera, 
rius, & Nobil. Infui gemis Militiae Incl. Comitatus Heveiltenfis Commendans! "
Auditor.
D. Jofephus V égefs , Fori utriusejue Juratus Caufarum Advocatus, &  Incl. 
Comitatus Hevellienűs Fifcalis Honorarius.
F  3 Ra-
Rationum Du£tor>
D. Jofephus Cfernovlcs, Incl. Comitatus Heveilienfis Tabuke Judic . A ffeffor*
Adjutant ius.
D. Stephanus K ifs,  antehac Incl. Gyulayanse Legionis Adjutantius»
Capellanus Cajirenfs.
D . Joannes Márfy , Tener. Capituli Agrienfis Succentor.
Chirurgi Cajlrenfes.
D. Joannes K efzler, I. Comitatus Heveilienfis Chirurgus.
D. Michael Hufzti - Fehér.




4 5  * ’ '
Superiores Officiales»
Capit aneus Secundarius.
D . Emericus Subics.
Superiores Locumtenentes,-
D . Antonius Okolicsanyt 
D. Stephanus Titalis.
Inferiores LocumtenenteSr
D . Emericus Petefs.
D . Ignatius Thaily.
D. Jofephus Simon.
Mobilis Equeftris Militia Incl. Comitatus Sároffienfis.
S T Á B  U S.
ColoneJlus.
D . Joannes Okolicsànyi de Fedem , S. C. &  R. A. M. Confiliarius , Incl Ta= 





D. Francifcus T óthj Fori utriusque Juratus Caufarum Advocatus.
Rationum DuSior.
D. Antonius Mokufiiny , Lib. Regiteque Civitatis Bartphenfis Tudex , &  L o­
calis Posta; Magifter. J ’
Adjutantius.




D. Michael Rholi, Primarius, una Ind. Legionis Equeitris Ordinis Caefa- 
rese Capitaneus









D. Alexander F üzy.
Auditor.
Nobilis Equeftrís Militia I. Comitatus Tornenfis,
Colonellus.
D. PaulsFáy de Eadem, L Comitatus Tornenfis Ordin. V ice-C om e*, &  
Nobii. Inlurg. M iliti* ejusdem Comit. Commendans Colonellus.
Superior Locumtenens.
D. Alexius Görgey.
■ Auditor, &  Rationum Ductor. I  






D, Einericus e Comitibus Csáky de Kerefztfzegh , I. Comitatus Scepufienfis 
perpetuus Supremus Comes.
D. Ladislaus Balogh.









D. Carolus Ocskay. ’
D. Michael Palotzy.
D. Ladislaus Karvve.
P e d e ftr is  O r d i n i s ,  e ju sd e m  I. C o m ita tu s  Z e m p lin ie n fis M ilit ia .
Capitaneus.
D. Michael Thuránfzky , Primarius.
D. Dionyfius Oltsvay, Secundarius.
Superiores Locumtenentes.
D. Antonius Bernát.
D . Samuel Tóth.
Inferiores Locumtenentes.
D . Stephanus Szent - Mihályi.
D. Stephanus Lippay.
Vexilliferi
D . Lucas Andránfzky.
D ,^Gabriel Szabó.
DI -
DI  S T R I C  T U  S T R A  NS - T Y B I S C A N U S .
N o b ilis  E q u eítris M ilit ia  I. C o m ita tu s  A rad ien íis .
S T A B U  S.
Colondlus.
D. Sigismundus Edelspach'er, S. C. &  R. A; Majeílatis Confiliarius , Inch 
Comitatus Aradieníis Orditi. Vice-Com es,, &  Nob. infurg. Militiae ejusdem 
Comitatus Coìónellus.
Auditor\
D. Leopoldus Bàrtosàg, Incl. Comitatus Aradieníis Tabula Judiciariae A ffef- 
for, .& Nobil. Infurg. Militiae ejusdem Comit. Capitaneus.
Rationum Dudor,
D. Gabriei Egyed , Ind. Comitatus Aradieníis Vice-Judex Nobilium , &  N o ­
bilis Infurg. Militiae ejusdem Comit. Capitaneus.
Adjutantius.
D. Jofephus Nándory , Ind. Comitatus Aradieníis Jürafför, &  Nob. Infurg. 
Militia: ejusdem Comitatus Superior Locumtenens.
Capellanus Caflrenfis.












D. Mlvhael Edelfpacher , I. Comitatus Aradieníis Vice - Notarius.
G 2 D. Fran-
5 2
D. Francifcus Bonis, Inch Legionis Blankeníleiniante Locumtenens.
Superiores Locun tenentes.
D . Alexander E eliczay, I. Comitatus Aradienfis Vice-Tudex Nobilium. 
D. Adalbertus Biró.
Inferiores Locimtenentes.
D. Michael BartoíTag , I. Comitatus Aradienfis Juráikor.




N o b ilis  E q u eftris  M ilit ia  In c . C o m ita t» s  B é k e ffie n fis , &  C sa n a -
d ien fis.
S T  A  B U S.
Colonellus.
D. Sigismundus Lováfz de Eöttvenes, I. Ordinis S. Stephani R. A . Com­
mendator , S. C. & R. A . M. Confiliarius , &  ad Excelíam Cancellariam R. H. 
Aulicam Referendarius A u licu s, Ind. Comitatus Békeffienfis Supremus Comes, 
&  ejusdem, prout &  Comitatus Csanadienfis Nobilis lnfurgentis Militiae Co­
lonellus.
Rationum DuStor.
D. Paulus Csanády, Ind. Comitatus Aradienfis Commiffarius, &  Nobil. In- 
furg. Militile I. Comit. Békeíf. &  Csanad. Inferior Locumtenens,
Capellanu s Caflrenfis
D. Joannes Tégláfy , Evangelica: Reformat. Ecclef. Miniíter.
S u p e r io re s  O ffic ia le s .
Capitami.
D. Chriílophorus Tom csányi, I. Comitatus Aradienfis Vice-Judex Nobilium 
&  Tabulae Judiciariae Aífeífor.




D. Jofephus Iiornely, Fori utriusque Juratus Caufarum Advocatus.
Inferiores Locumt enent es.
D. Georgius Varga, I. Comitatus Aradienfis Commiffarius.
D. Michaél Kallay, I. Comitatus Aradienfis Commiff àrius.
N o b ilis  E q u eílr is  M ilit ia  I. C o m ita tu s  B ih arien íls.
S T  A  B U S.
Colonellus.
D. Ludovicus Rhédey de Kifs Rhéde , Eques Auratus , complurium Incl. 
Comitatuum Tabulae Judiciaria Alleilo r, &  Nob. Infurg. Militis I. Comitatus Bi- 
haiienfis Colonellus.
Vice - Colonellus.
D; Jofephus e Lib. Baronibus Vécfey de Hajnàcskeo, Nob. Infurg. Militiae 
Incl. Comitatus Biharieníls Vice-Coloneiius*
Supremi Vigiliarum Magifiri.
D. Ludovicus Dobozy, I. Comitatus Biharieníls Tabui* Judic. AffelTor.
D. Ladislaus Santa de Kis - Csépleny, Incl, Comitatus Biharieníls Ordinarius 
Judex Nobilium, &  Nobil, Infurgentis Militiae ejusdem Comitatus Supremus 
Vigiliarum Magilter.
Rationum Dnciores.
D. Jofephus Böszörmény , I. Comitatus Biharieníls Ordin. Judex Nobilium 
& N ob. Infurg. Militis ejusdem Comitatus Capitaneus, &  Primarius Rationum 
Ductor.
D. Michael Peichy, Juratus Caufarum Fori utriusque Advocatus, Nobilis 
Infurg. Militis I. Comitatus Biharieníls Inferior Locumtenens, &  Secunaus Ra­
tionum Dudor.
A uditor.
D. Daniel Szaklányi, I. Comitatus Biharieníls Vice-Fifcalis, &  Nob. Infurg. 
Miutiae ejusdem Comit. Superior Locumtenens.
Adjutantii.
D. Stephanus Kerefztefy, Juratus Caufarum Fori utriusque Advocatus, &  
Nob. Infurg, Militiae I. Comit, Bihar. Superior Locumtenens.
G 3 D. Sa-
D Sámuel E'omloíy, Caufarum Fori utriusque A dvocatus, &  Nob. Ihfurg, 
BFlkiis I, Comitatus Biharienfis Íníerior Locumtenens.
Capellini Caftrenfes.
D Simon Magyar, Venersb. Capituli Graeco Catholici Magno-Var&dienfis 
Canonicus Scholaílicus, &  Nob. Infurg. Militiae Capellanus Caíirenfis Romano- 
Catholi. its.
P. Joannes Bőd , Nob. Infurg. Militiae Capellanus Caíirenfis Helvetias Con- 
fe f f oni addictus.-
Superiores Officiales.
I> Antonius Baranyi de Várad &  Mitske I. 
Nob bum. Comitatus Biharienfis Judex.
D. Nicolaus. Dràveczky de Eadem, I. 
riai Affeffor.
Comitatus Biharienfis Tabulae Judicia-
Snperiores Locumtenentes.
D. Jofephus Nadányi de K örös-N auán y, I. Comitatus Biharienfis Tabulae 
Judiciariae Affefior.
D. Nicolaus Kazinczy, I. Comit. Biharienfis Juratus Aííeífor.
. Michael Komkromy, Liti. Regiaeque Civitatis Deineczinenfis Tribunus 
Plebis.
D E m erim  Csanady de Eadem, &. N agy-K ereky, I. Comitatus Biharienfis 
Vice-Notarius.
D. Ladiblaus Bartsay , Inc. Comitatus Bihar. Particularis Caffè Perceptor.
. Samuel Vicfey, Fori utriusque Juratus Caufarum Advocatus.
Inferiores Lsaimt nentes,
D. Jofephus Frater de tír - Kcíferú.
D. J.ifephus Belicz-ay.
D. Alexander S nay, Juratus Caufarum Fori utriusque Advocatus..
D. Paulus Budaházy, Juratus Caularum Fòri, utriusque Advocatus.
D, F ram--




N o b ilis  E q u e ílr is  M ilit ia  I. C o m ita tu s  C fo n g ra d ie n fis .
S T Á B  U S.
Cornelius.
D. Sigismundus Edelspacher, Idem qui in Comitatu Aradién fi.
Supremus F ig i Harum Prafectus.
D. Emericus Bojtos, Polite Magiíler Szenteffienfis , &  Nob. Iníurg. Militiae 
I. Comitatus Cfongradienfis Supremus Vigiliarum Praefedtus.
Rationum Ductor.
D, Francifcus Krailer, I. Comitatus Cfongradienfis Juraffor.
Capellanus Caji ren fis.
D. Samuel Teleky, Euangelicus Reform. Ecclef. Minifter.
Chirurgus.
D, Jofephus Verner.
S u p e r io re s  O fficia les.
Capit anens.
D . Alexander Komolcfay.
Locumtemns.
D. Jofephus Miiller.
N o b ilis  E qu eftris M ilitia  I n d .  C o m ita tu s K r a ffovien fis .
S T  A  B U S.
Colonellus.
D. Sigismundus Edelspacher, Idem qui in Comitatu Aradienfi.
Vice - Colonellus.
D. Jofephus K àizonyi, I. Comitatus KraíTovienfis Vice-Come?, Nob. Infursr. 
M.litiae ejusdem Comit. Vice-Colonellus.
Rationum Ductor.




D. N. N ikolics, Gratti Ritus Catholici Presbyter.
^ Chirurgiis.
D. N. Kaminka.
S u p e rio re s  O ffic ia le s .
Capitaneus.
D. Jofephus Zfircfics, I. Comitatus KraíTovienfis Vice-Notarius.
Superior Locumtenens.
D. Michael Matus, Inti. Comitatus KraíTovienfis Juráikor.
Lnfe i  or Locumtenens.
D. Ignatius Vagyon , Inti. Comitatus KraíTovienfis Juráikor.
V ex i l ifer.
D . Ignatius Vattyay.
D. N i-
5 7
P . Nicolaus Popovics, I. Comic. Marmaroíii Juraílbr.
Inferiores Locami enent es.






Auditor cum Ckaraffere Capitami. 
Samuel M óricz, I. Comic. Marmaroii. Orditi. Filcalis,
Rationum Ru&or.
D. Georgius Szatthmáry , curii Chara&ere Superioris Locunitenentis.
Capellanus Cafirenfs.
D. Michael Ylad , Presbyter Secularis»
N o b ilis  E qu eftris M ilitia  I n d .  C o m ita tu s S za b o lc fe n fís .
S T  A  B U  S.
Colonellus .
D Nicolaus e Lib. Baronibus Vay de Vaja , S. C & R, A . M. Camerarius ,  
& Nomi. Infurg. Militiae I. Comitatus Szabolcfenfís Colonellus.
Vice - Colonellus.
D>. Nicolaus Ibrányi deVaja , plurium II. Comitatuum Tab. Judíciariae  A ffef- 
for Nobil. Infurg. Militiae I. Comit. Szabolcfenfís Vice-Colonellus.
Supremus Vigiliarum Praefectus.
D. A ’exander Beífenyei de Eadem , S. C. & R. M. Capitaneus, &  Nobilis 
Infurg. Militiae ). Comit SzAoicíenfs Snprem. Vigiliarum Prsefeftus.
Auditor.
P. M chael Fido de Felső Szend , I. Comitatus Szabolcfenfís Ordin. Fifcalis 
&  Nob. Infurg. M.htne ejusdem Comit, Capitaneus^
Rationum Duci or.
P. Demetrius Szunyoghy de Eadem, plurium II. Comitatuum Tabui* Judi- 
ciana; Audior,' &  Nob. infurg. Militiae !.. Comitatus Szabok. Capitaneus.
H
58A d j u t a n t i i
D. Georgius Defy , I. Comitatus Szabolcfenfis Juratus Vice Notarius , &  N o­
bilis Infurg. Militiae ejusdem Comit. Capitaneus.
D. Stephanus Sziltz, Superior Locumtenens.
Capellam Caftrenfes.
D. Felix Székely, Conventas Minoritarum Nyér-Bakovienfis Prasftdens , & 
Nob. Infurg. Militi te I. Comit. Szabóié. Capellanus Caílrenfis Catholicus,
D. Dániel Paxi - Szathmáry , Ecclefite B. Ujvarofíienfis M inifter, &  Nobilis 
Infurg. Militias I. Comitatus SzabedeíenfTS Capellanus Campeftris Helvet. Confef- 
fioni addidus. \
D. Jofephus Deáky, Primarius, I. Comit. Szabok. Ordin. Chirurgus. 
D. Jofephus N a gy  , Secundarius, Ì. Comit. Szabok. Ordirv. Chirurgus.
D. Jofephus 2,ekány , Inc. Comit, Szabok. JuraíTbr.





D . Francifcus Safovfzky, Locumtenens Casfareo - Keg’us.
D. Carolus Jóik de Pankota, plurium Incl. Comitatuum Tabulae Judiciarias
Aífeífor.
D. Jofephus e Comitibus Deíieöffy de Cfernek. ? .
D. Jofephus Patay de B a y , plurium II. Comitatuum Tab. Judic. Aífeífor.
D  Abrahamus Jármy de Szolnok , I. Comi.atus Szabolcíeníis V ice-Judex
Nobilium. „  „
D. Ladislaus Cfoma, I. Comitatus Szabolcfenfis Tab. Judic. A f effor.










D Salamon Elek de Pazony.
D. Antonius Molnár.
]). Ladislaus Farkas, I. Comitatus Szabolcfenfis Commifiarius, 
D. Georgius Erors, I. Comit. Szabolcfenfis Juratus Aífeffor.
D. Ladislaus Yályi.















D. Antonius Nozdroviczky , I. Comitatus Szatthmàrienfis Tabuk' Judiciàriae 
prout &  I. T abuk Diílriftualis Trans-Tybiscanae Aficífor, &  Nótárius , Nob. 
Infurg. Militias 1. Comitatus Sz.itthmkiienfis Capitaneu-s.
D. Georgius Kardos de Mogyorós, Nob. Infurg. -Militiae I. Comit. Szatthmà­
rienfis Superior Locumtenens.
D . Ignatius Klobuficzky, Nob. Infurg. Militi® I. Comitatus Szatthmàrienfis 
Capitaneüs.
D. Stephanus Bakó , Juratus Caufarum Fori utriusque „Advocatus , &  Nob. 
Infurg Militiae Incl. Comit. Szatthmkr. Inferior Locumtenens.
D. Antonius Kklíay de Nagy-Kkllo.
D. Gabriel Darvay de Eadem , I. Comitatus Szatthmàrienfis Ordinar. Judex 
Nobilium.
D. Francifcus Mattay de Gutorfolde, I, Comit. Szatthmkr. Ordinar. Judex
D. Alexius Uray de Eadem , I, Comit. Szatthmkr. A ffeffor.
D. Francifcus Szerdahelyi, I. Comit. Szatthmkr. Fifcaiis.
D. Lud ovicus Jafztrabfzky.
D. Ladislaus Betsky de Taíháth- Szántó, I. Comitatus Szatthmarienfis Tabu­
lae Judiciariae Affeffor.
Rationum Duci or.









D. Joannes Szuhknyi de Eadem. 7 
D. Sigismundus Irinyi de Eadem. I.
D. Ladislaus Gafpkr de Szenicze.






D. Nicolaus Domahidy , !. Comitatus Szatthmàrienfìs Juratus A ffeffor* 
D. Joannes Ajtay de Nagy- Várad.
Inferiores Locumtmentes.
D. Antonius Gyene , Caufarum Fori utriusque Juratus Advocatus.
D. Gábriel Nagy.
D. Jöfephus Cíanády de Telegd.
D. Joannes Korda de Boros Jenő.
D. Francifcus Lukátfy.
D. Georgius Nagy de Kapóit.
D. Ladislaus Szent - Mariay de Erdő-Telek, aggregatus.
N o b ilis  E q u eílris  M ilit ia  I n d . C o m ita tu s T em eflien fis.
S T  A  B U S.
Colonellus.
D Sigismundus Edelspacher, Idem qui fupra in Comitatu Aradienfi. 
Supremus Vigiliarum Prcefectus.
D. Jofephus Posfay, Ind. Comitatus Temeflienfis Or din. Judex Nobilium, 
&  Nob. Infurg. Militile ejusdem Comit Suprem. Vigiliarum Praefectus.
Pai ionian Ductor.
D. Antonius Niamefznyi, cum Charactere Superioris Locumtenentis.
Adjutantius.
D. Georgius Maak , I. Comitatus Temeflienfis Contraftionalis Commiflarius,




D, Georgius Kifs , Presbyter Secularis,
Chirurgus Campejlris.
D. Jofephus Gontieri.
S u p erio res O fficia les.
Capitami.
D. Ignatius Koppauer, Lib. Reg. Civitatis Temeflienfis Judex, &  Nob. In- 
furg. Militiae I. Comit. Temeff. Capuaneus Primarius.
H 3 D, An-
D. Antonius K ö vér, Secundarius.
D Ignatius Kniezfik , Secundarius , &  Incl. Comitatus Temefffienfis V ice- 
Notarius.
Superior Locumtenens.
D, Jofephus Tormafy , I. Comit. Temeffienfis Vice-Notarius,
Inferiores Locumtenentes.
D. Ignatius Szombathy, I. Comitatus Temeffienfís Juraffor,
D. Stephanus Spech, I. Comit. Temei!'. Juraffor.
6 2 _ _______
N o b ilis  E queftris M ilitia  In cl. C o m ita tu s T o ro n th a lie n fis ,
s T  A B U S.
Colonellus.
D. Sigismundus Edelspacher, Idem qui in Comitatu Aradienfi
Vice - Colonellus.
D, Auguftinus Lázár, Caefar. Regius Superior Locumtenens.
Auditor.
D. Joannes Gradeczky , Diftrict us Kikindeniis Ftfcalis . &  Nobil Infurcent, 
Militiae I. Comit. Toronthalienfis Capitaneus.
Rationum Duclor.
D. Jofephus Szelczay , I. Comitatus Toronthalienfis JuraíTor, & Nob.Infurg. 
M i litiae ejusdem Comit. Primarius Locumtenens.
Capellanus Caftrenfis.
D. Alexander Nikolovics, Graeci Ritus Catholici Presbyter,
S u p erio res O ffic ia le s ,
Capitami.
D. Adamus Szily , I. Comitatus Toronthalienfis Vice-Judex Nobilium',
D, Joannes Czintula, I. Comit. Toronthal. Vice-Judex Nobilium,
Superiores Locumtenentes.
D. Thomas Strifics, I. Comit. Toronthal. Vice Perceptor,




D Ignatius Hajoffì ,  I. Comitatus Toronthalienfis Juraflor.
D. Alexander Sztojanovics, Diftridus Kikindenfis Vice-Notarius.
N o b ilis  E q u eilris  M ilitia  I. C o m ita tu s U g o cfen fis .
Capit an eus.
D. Gabriel Morvay , Incl. Comitatus Ugocfenfis Vice-Judex Nobilium , &  
Nob. Infurg. Militis ejusdem Comit. Capitaneus.
Locumtenens.
D. Carolus Újhelyi, I. Comitatus Ugocfenfis Tab. Judic. Affeifor.
Rationum Dn&er.
D Ladislaus Farkafs, I. Comitatus Ugocfenfis Tab Judic. AfTeiTor, &  N o, 
bilis Infurg. Militis ejusdem Comit. Locumtenens.
T a m  N o b ilis  , quam  B an d erialis , E q u eilris  &  P e d e ilr is  O r d i­
nis In fu rgen tis R e g n o ru m  D a lm a tise , C r o a t i ^ ,  &  S c la v o n iae
M ilitiae O ffic ia le s .
S T A B U S  G E N E R A L I S .
Bonus Croatia.
D Joannes Ncpom e Comitibus Erdódy de Monyorokerék, Arcis Varas- 
dinenfis , & Montis Claudii Hsreditarius Capitaneus , Inclyti Comitatus Va- 
rasdinenlis Perpetuus Supremus Comes , Regnorum Dalmatis , Croatis , &  
Sclavonis B.i us , eorundemque Regnorum in Confiniis Collapianis &  Vuna- 
nis Supremus Regni Capitaneus, S. C. & R. A. M ajeflatis Camerarius, &  
Aftualis Intimus Status Confiliarius , ac Generalis Equitatus unius Legionis 
Equeilris Chdmis Militile Hungaricte, duorum prteterea Pedellrium Regiminum 
Banalium Colonellus, ac Excelbe Tabui te Banalis Paefes.
Vice - Capitaneus
D. joannes Jellachich de Buzin , S. C. &  R. A. M. Generalis, &  uniusPe- 




D. Joíephus e Comitibus Szapàry de Eadem , Perpetuus in Muray - Szom- 
bath, & Szecfi-Szigeth, S. C.  & K. Apoitoiicce Majeitatis Camerarius, IncL 
Comitatus Sirmienfis Supremus Comes, nec non per Diftri&um Poíbnienfem 
Superior Stúdióim Diredor, & Nobilis Infurgent. Militiae Coionellus.
Supremus Vigiliarum Prcefettus Equeflris Ordinis.




D . Emanuel Bbrovfzky,
D. Leonardus Pohl.
D. Cofinas Akachich".
D. Antonius Kuifecz , Inel. Comitatus Crifienfis- Cancellifta.
Inferiores Locumtenentes'.








P halanx P ed eiiris O rdin is B anderialiftarum  C ro atico ru m ;
Capitami.
D. Thomas Hoch , antehac I. Legionis Archi-Ducis Ferdinand! Superior-Lo 
aiunt en ens.
D. Joannes Jellachirh, antehac 1. Legionis Ogulinte Infer. Locumtenens. 
D. Carolus Z e n g e v a l l .  Comitatus Pofegani Ordin. Judex Nobilium.
D. Antonius Vernich. ,
Superiores Locumtenentes.
D. Jofephus Stock,
D. jofephus Varwich, Tabulae-Banalis Juratus..
D. Thomas Maiftorovich.
D. Joannes Trifta 5 Tricefimae Officialis.
Inferiores locumtenentes*.





D Francifcus Lukinich. 
D . Georgius Szladovich, D  Gè-
D. Joannes Radichevich.
-D. Francifcus Nagy,
Nobilis C ohortis Equeftris Ordinis Croaticae.
Equitum Magìjlrì Primarii.
D. Fridericus 'Comes Patattich , quondam primae Banális Legionis Superior 
Locumtenens.
D. Jofephus :Comes Pejachevich.
.Equitum Magìjlrì Secundarii.
D. Joannes Bennich.
D. Joannes Piszachich , I. Comitatus Yerocz. Judex'Nobilium.
Aggregati.
D. Ignatius .Markovich} I. Comit. Pofegani Tab Judic.Affeffor*
D. Joannes Yefì'elényi.
Superiores Locumtenentes.
D. Andreas Diakovich , ‘Tabulae iBanalis Juratus.
D. Mauritius Belloííevich.,
Inferiores Locumtenentes.
D. Andreas Terfich , :Lib. Regiaeque Civitatis Pofeganae Cancelliita.
D. Andreas Farkas.
D. Michael Sánta.









D. Emericus Vinkovich, I. Comitatus Varasdinenfis Regeitrator.
Infe-
Infe rio res Locnm tenentes..
D . Matthias Kudelich.
D. Ladislaus Mixieh.
'D . jofephus Mahen.
D. Joannes Do&orovich.
I  N D E  X
Ind. Comitatuum juxta Ordinem Alphabeticum deductus.

